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Актуальной проблемой в изучении протопланетных дисков явля-
ется вопрос о механизме переноса углового момента. Для разре-
шения этого вопроса была предпринята попытка изучить условия
возникновения конвекции в аккреционном диске. С помощью мо-
дели вязкой эволюции диска и расчета вертикальной структуры
исследованы эволюция кеплеровского диска и его морфология.
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A topical problem in the study of protoplanetary disks is the question
of the mechanism of transfer of angular momentum. To resolve this is-
sue, an attempt was made to study the conditions for the occurrence of
convection in the accretion disk. Using the model of viscous evolution
of the disk and the calculation of the vertical structure, the evolution
of the Keplerian disk and its morphology are investigated.
Изучение протопланетных дисков вокруг молодых звезд пред-
ставляет огромный интерес. Действительно, звезда большую часть
массы накапливает в результате аккреции из околозвездного диска,
т. е. формирование звезды неразрывно связано с эволюцией диска. В
свою очередь, естественным результатом эволюции околозвездного
диска является планетная система. Несмотря на большие наблюда-
тельные и теоретические достижения в изучении протопланетных
дисков, многие вопросы физики аккреционных дисков окончательно
не решены. В частности, актуальным является вопрос о механизме
переноса углового момента. Основным подходом для описания ак-
креции в диске является формализм турбулентной вязкости, однако
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механизм турбулизации течения до сих пор является дискуссион-
ным. Одним из механизмов возникновения турбулентности может
быть конвекция. В данной работе изучаются условия возникновения
конвекции и крупномасштабная эволюция кеплеровского диска в ее
присутствии.
В представленной работе эволюция кеплеровского диска моде-
лируется с помощью уравнения Прингла [1], описывающего измене-
ние поверхностной плотности со временем под действием вязкости.
Одновременно с этим рассчитывается вертикальная структура дис-
ка, т. е. распределения плотности и температуры, в рамках модели,
представленной в работе [2]. При расчете вертикальной структуры
диска учитываются нагрев диска излучением звезды, межзвездным
излучением, а также аккреционный нагрев. При этом предполагает-
ся, что диск является гидростатически-равновесным в вертикальном
направлении. Основным фактором, управляющим эволюцией дис-
ка в рамках данной модели, является зависимость коэффициента
вязкости от радиуса. Значение данного коэффициента вычисляется
локально, в зависимости от градиента угловой скорости и условия
конвективной устойчивости на данном радиусе. Представлены ре-
зультаты расчета глобальной эволюции диска и морфологии диска в
рамках данного подхода.
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